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$0<a<b$ Horner $f(x)$ $[a, b]$ $f([a, b])$
$g([0, b-a])\subseteq f([a, b])$




$n$ $f(x)=$ $x^{n}+c_{l}x^{n-1}+\cdots+c_{n}$ $[0, a]$












2 $f(x, y)$ $x=[x_{1},x_{2}],$ $y=[y_{1},y_{2}]$
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2$f(x, y)= \sum_{j=0}^{m}\mathit{9}j(y)x^{k}$ $j=0,1,$ $\ldots,$ $n$ [ $gj(y)= \sum_{k=0}^{n}aj,ky^{k}$ $x=$
$[x_{1}, x_{2}],$ $y=[y_{1}, y_{2}]$
$f(x,y)$
1. $g_{k}(y)$ $c_{k}=g_{k}([y_{1},y_{2}])$
2. 1 $f(x, y)= \sum_{j=0}^{m}$ ck\nearrow
3
2 $f(x, y)$ $\mathrm{f},$ ]
$x=[x_{1}, x_{2}],$ $y=[y_{1},y_{2}]$









4. $List=I\mathrm{f}- M,MJ,[\mathit{0},M]J$ $x=[-M, M],$ $y=[0, M]$
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